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Предложенные в известных отечественных и зарубежных работах 
математические модели, предполагающие более точное описание про-
цессов теплообмена, все-таки не учитывают ряд параметров, влияю-
щих на процессы теплообмена. Это не позволяет обеспечить точность 
расчетов теплофизических параметров, требуемую нормативными 
документами. Например, до 30% теплопотерь в зданиях происходит 
через ограждающие конструкции. В соответствии с обязательным для 
исполнения ГОСТ 26254-84, погрешность не должна превышать 15%. 
Однако анализ имеющихся в настоящее время моделей показывает, 
что точность вычисления теплофизических характеристик по ним ос-
тается низкой (в среднем 25%). 
В связи с этим актуальной целью является разработка математи-
ческой модели теплообменных процессов, протекающих в ограждаю-
щих конструкциях, которая позволит определить реальные теплофизи-
ческие характеристики зданий.  
В ходе исследования теплоснабжение рассматривалось как систе-
ма, состоящая из источника тепла, тепловых сетей и потребителей 
тепла, т.е. из взаимосвязанных параметров. 
Измерения внутренней и наружной температур воздуха проводи-
лись с интервалом в один час. С помощью прибора Multical 66E прове-
дено 336 измерений. Также были определены локальные температуры 
воздуха в разных точках помещения с помощью пирометра ЭПiR – 
632. За период проведения эксперимента температура воздуха в поме-
щении изменялась в интервале от 18,45 0С до 10,23 0С.  Средняя тем-
пература воздуха в помещении изменялась в интервале от 18,12 0С  до 
10,41 0С. На практике данное снижение температуры не учитывается в 
расчетах потребителя с теплоснабжающей организацией. 
По результатам эксперимента было выявлено, что наличие у або-
нента минимальных средств контроля температур позволит скоррек-
тировать величину фактического потребления тепловой энергии и дать 
достоверный прогноз в будущем. 
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В сучасному світі визначаються висока тенденція зростання ви-
робництва пива, у зв'язку з цим зростає і кількість відходів пивоварно-
го виробництва. Ці відходи ми можемо використовувати як вторинні 
енергоресурси у сільському господарстві. Надлишкові пивні дріжджі є 
одним із видів таких відходів, іх ще називають пивною дробиною. 
Така дробина може бути використана як цінний кормовий продукт для 
сільськогосподарських тварин. Дробина містить близько 4,2 кг білка 
на 100 кг вологого продукту, в сухому продукті ця кількість зростає до 
16,9 кг. Дробина у вологому вигляді є небезпечною речовиною, вона 
виділяє в атмосферу отруйні речовини. В поєднанні цього фактору із 
місткістю білка, можна зробити висновок, що необхідно використову-
вати саме висушений продукт. 
Пивну дробину можна віднести до термолабільних матеріалів, а 
це значить, що влив підвищених температур призведе до істотного 
погіршення її якості, а саме втраті необхідних в сільському господарс-
тві корисних речовин. В зв’язку з цим при сушінні дробини в кожен 
момент часу температура тіла не повинна перевищувати 80 °C. Цей 
рівень обумовлює вимоги і до температури сушильного агенту. Раніше 
доведено, що сушіння термолабільних матеріалів при постійній відно-
сно не високій температурі теплоносія не є ефективним. 
Критерієм оптимізації процесу сушіння пивної дробини буде кри-
терій Ребіндера (Rb).  
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Він показує відношення кількості тепла, що пішло на нагрів тіла 
до кількості тепла, що була витрачено на випаровування вологи, за 
безкінечно малий проміжок часу. 
Необхідно щоб критерій Ребіндера, який визначає якісну та еко-
номічну сторону процесу сушіння, практично весь час залишався на 
низькому рівні. Це свідчить про те, що при розрахунку процесу сушін-
ня можна оперувати саме цим критерієм, який дозволить вибрати най-
більш оптимальний та енергоефективний режим сушіння пивної дро-
бини при мінімальних затратах. 
